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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN 
TRANSAKSIONAL SERTA  KEPUASAN KERJA TERHADAP 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PADA 
PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR 
BEJI PASURUAN 
 
ABSTRAK 
  
Seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi bawahannya untuk 
melaksanakan tugas yang diperintahkan tanpa paksaan sehingga bawahan 
secara sukarela akan berperilaku dan berkinerja sesuai tuntutan organisasi 
melalui arahan pimpinannya. Kepemimpinan transaksional dan 
transformasional dikembangkan berdasarkan pendapat Maslow tentang 
tingkatan kebutuhan manusia. Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah 
keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu 
antara nilai balas jasa kerja karyawan dan perusahaan atau organisasi 
dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan 
yang bersangkutan. Organizational citizenship behavior (OCB). 
Organizational citizenship behavior (OCB) adalah perilaku yang bukan 
merupakan bagian dari tugas yang telah dipersyaratkan secara formal bagi 
seorang karyawan tetapi secara keseluruhan mendorong fungsi efektif 
organisasi. Dalam berbagai studi kepemimpinan transaksional dan 
transformasional serta kepuasan kerja ditemukan memiliki hubungan yang 
erat dengan organizational citizenship behavior. Untuk itu, penelitian ini 
akan memberikan kajian lebih mendalam mengenai pengaruh gaya 
kepemimpinan transformasional dan transaksional serta kepuasan kerja 
terhadap organizational citizenship behavior. 
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada 
studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampling 
yang digunakan adalah non probability sampling. Jenis metode yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 
100 orang karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Beji Pasuruan. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 
transformasional dan transaksional serta kepuasan kerjaberpengaruh 
terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT. Indofood 
Sukses Makmur Beji Pasuruan. 
 
Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan 
Transaksional, Kepuasan Kerja, Organizational Citizenship Behavior. 
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EFFECT TRANSFORMATIONAL AND TRANSACTIONAL 
LEADERSHIP STYLE AND JOB SATISFACTION OF 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) 
PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR 
BEJI PASURUAN 
 
ABSTRACT 
 
A leader must be able to influence subordinates to carry out the 
task without force commanded so voluntarily subordinates will behave and 
perform as demanded by the organization through leadership directives. 
Transactional and transformational leadership was developed based on the 
opinion of the level of Maslow's human needs. Job satisfaction (job 
satisfaction) is the emotional state of employees who happen or not happen 
the meeting point between the value of employee remuneration and 
company or organization with a level of remuneration values that are 
desired by the employee concerned. Organizational citizenship behavior 
(OCB). Organizational citizenship behavior (OCB) is a behavior that is not 
part of the task that has been formally required for an employee but as a 
whole encourage the effective functioning of the organization. In any study 
of transactional and transformational leadership and job satisfaction was 
found to have a close relationship with organizational citizenship behavior. 
Therefore, this study will provide more in-depth study on the effect of 
transformational and transactional leadership styles and job satisfaction on 
organizational citizenship behavior. 
Used in this study are conclusive research on experimental studies 
or causal research. Sampling technique used was non-probability sampling. 
Type of method used was purposive sampling. The samples used were 100 
employees of PT. Indofood Sukses Makmur Beji Pasuruan. Data was 
collected using questionnaires. The analysis technique used is multiple 
linear regression analysis with SPSS. Results of this analysis showed that 
transformational and transactional leadership style and satisfaction 
kerjaberpengaruh the organizational citizenship behavior of employees of 
PT. Indofood Sukses Makmur Beji Pasuruan. 
 
Keywords: Transformational Leadership, Transactional Leadership, Job 
Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior. 
 
 
 
 
